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AGRITECHNICA – The world’s No. 1
Menschen, Technik, Innovationen – 
die Zukunft der Landtechnik!
http://www.agritechnica.com/
startpage.html








Veranstalter: Julius Kühn-Institut, 









Veranstalter und Kontakt: Dr. Ullrich 
Benker (LfL), Dr. Jens Jacob (JKI)








Veranstalter und Kontakt: Dr. Ullrich 
Benker (LfL), Dr. Cornel Adler (JKI)








Veranstalter und Kontakt: Josef V. 
Herrmann, Bayerische Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau, 





Pflanzenschutz: Intensitäten auf 
dem Prüfstand
http://www.dlg.org/kolloquium.html
Veranstalter und Kontakt: DLG e.V. 
Meike Packeiser, Fachzentrum 





Resistenztagung 2013 – 
Resistenztagung der 
AG Krankheitsbekämpfung 
und Resistenzzüchtung in 
Getreide, Hülsenfrüchten und 
Raps der GPZ und der DPG
http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine
Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung (GPZ) und Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft (DPG)





32. Jahrestagung des 




Veranstalter und Kontakt: Dr. Annette 
Herz, JKI, Institut für Biologischen 
Pflanzenschutz, Darmstadt




Veranstalter: Julius Kühn-Institut 
(JKI) – Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, Institut für Pflanzen-
schutz in Gartenbau und Forst – 
Wirbeltierforschung, Münster







Advances in Nematology – 
Nematode Control
http://www.aab.org.uk
Veranstalter: Association of 
Applied Biologists




2. Fachsymposium „STADTGRÜN“ http://www.jki.bund.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut 
(JKI) – Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, Institut für Pflanzen-





2. Fachgespräch „Krankheitsprognose – 
Obstbau“
http://www.jki.bund.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut 
(JKI) – Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, Institut für Pflanzen-












Internationale Grüne Woche 
Berlin 2014
www.gruenewoche.de









Kontakt: Dr. Helmut Tischner
E-Mail: Helmut.Tischner@lfl.Bayern.de






Veranstalter und Kontakt: Deutsche 
Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) e.V., 
Marion Poth, E-Mail: M.Poth@DLG.org 
Veranstaltungsort: DLG-Testzentrum 












26. Deutsche Arbeitsbesprechung 
über Fragen der Unkrautbiologie 
und -bekämpfung
http://www.unkrautagung.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut 
(JKI), Institut für Geoökologie der 
Technischen Universität Braunschweig, 
Arbeitskreis Herbologie der Deutschen 
Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG)
Kontakt: JKI, Institut für Pflanzen-
schutz in Ackerbau und Grünland, 
E-Mail: unkrauttagung@jki.bund.de
Ort: Technische Universität 
Braunschweig
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